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Bertolt Brecht en Perú 
Con miras a efectuar un intercambio de información, "Los Grillos" 
ofrecieron en el mes de febrero de 1981 una "Retrospectiva Bertolt Brecht, 
sus obras puestas en escena en Lima, Perú, de 1962 a 1980." Comprendió 
gráficos, programas, comentarios, afiches, dados por los diferentes grupos y 
una reunión diaria con el público para mostrar diapositivas de las puestas 
realizadas en Lima, cuya exposición motivó comentarios y discusiones. Estas 
presentaciones estuvieron encomendadas a Sara Joffré y se llevaron a cabo en 
el local de una librería céntrica en Lima, en la ciudad universitaria de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, y fuera de Lima, en la Biblioteca 
Municipal de la vecina localidad de Huacho. Marcaron el primer acto de una 
naciente entidad cultural: la Asociación Cultural Huacho. 
El propósito de este comentario es pedir a los amigos de habla hispana que 
se sirvan donar todo material que tengan sobre Brecht. Con base en él 
esperamos constituir una exposición con carácter de biblioteca pública y cen-
tro de información. Pueden enviar su colaboración a la siguiente dirección: 
"Los Grillos" 
José Santos Chocano 343 
Urbanización San Joaquín-Callao 2 
Perú 
Les agradecemos mucho su participación en este proyecto. 
Sara Joffré 
